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RESUMEN 
-VUIaWLMIXIZMKQ~MVMTM[KMVIZQWLM TI[ZM^Q[\I[KQMV\yÅKI[MTMK\Z~VQKI[]VXZWaMK\WMLQ\WZQIT







Palabras clave: ZM^Q[\I[M[XMKQITQbILI[MVML]KIKQ~VQUXIK\WLMTIRIESRevista Iberoamericana de Educa-
ción Superior.
A Revista Ibero-americana de Ensino Superior (RIES): três anos contribuindo no 
conhecimento da educação superior na região
RESUMO 
-UUIQWLMVWKMVnZQWLI[ZM^Q[\I[KQMV\yÅKI[MTM\ZVQKI[IXIZMKM]]UXZWRM\WMLQ\WZQITQVW^ILWZ






Palavras chave: ZM^Q[\I[M[XMKQITQbILI[MUML]KItrWQUXIK\WLIZM^Q[\IRIESRevista Ibero-americana de 
Educação Superior.
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The Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES): contributing to 
knowledge on higher education in the region for the past three years
ABSTRACT 
1V5Ia  IV QVVW^I\Q^M X]JTQ[PQVO XZWRMK\ VIUMLRevista Iberoamericana de Educación Superior (RIES) 
UILM Q\[ÅZ[\ IXXMIZIVKMWV \PM [KQMV\QÅKMTMK\ZWVQKUIOIbQVM [KMVM7VMWN  Q\[UIQVWJRMK\Q^M[ Q[ \W
NW[\MZ\PM^Q[QJQTQ\aWN 1JMZW)UMZQKIV[KQMV\QÅKXZWL]K\QWVWN I]\PWZ[QV\MZM[\MLQV\PMIVITa[Q[WN PQOPMZ




Key words: UIOIbQVM[[XMKQITQbMLQVML]KI\QWVQUXIK\WN \PMRIESUIOIbQVMRevista Iberoamericana de 
Educación Superior. 
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Introducción
-VUIaW LM  IXIZMKQ~ MV MT M[KMVIZQW LM TI[
ZM^Q[\I[KQMV\yÅKI[MTMK\Z~VQKI[]VXZWaMK\WMLQ\WZQIT
QVVW^ILWZ KWVNWZUILW XWZ TI QVQKQI\Q^I a IK]MZLW
entre UNIVERSIA a MT 1V[\Q\]\W LM 1V^M[\QOIKQWVM[
[WJZM TI=VQ^MZ[QLILa TI-L]KIKQ~V IISUELM TI
=VQM^Z[QLIL6IKQWVIT)]\~VWUILM5u`QKW-TXZW-
yecto se denominó Revista Iberoamericana de Educación 
Superior (RIES =VW LM [][ XZQVKQXITM[ WJRM\Q^W[ M[
NWUMV\IZ TI ^Q[QJQTQLIL LM TI XZWL]KKQ~V KQMV\yÅKI
QJMZWIUMZQKIVILMI]\WZM[QV\MZM[ILW[MVMTIVnTQ[Q[
LM TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ ES) en los países de esta 





tres1 de las más importantes bases o sistemas de infor-
UIKQ~VKQMV\yÅKIIVQ^MTVIKQWVITMQJMZWIUMZQKIVW"
TI:MLLM:M^Q[\I[+QMV\yÅKI[LM)UuZQKI4I\QVIa
MT+IZQJM-[XI}I a8WZ\]OIT RedALyC MT ÑVLQKM
LM +Q\I[ 4I\QVWIUMZQKIVI[ MV +QMVKQI[ ;WKQITM[ a
0]UIVQLILM[ CLASE a MT ÑVLQKM LM:M^Q[\I[ LM
-L]KIKQ~V;]XMZQWZM1V^M[\QOIKQ~V-L]KI\Q^IIRE-
SIEX]M[\WY]MK]MV\IKWVTW[KZQ\MZQW[LMKITQLIL













PIV TWOZILW[] QVKWZXWZIKQ~VIT yVLQKMLM:M^Q[\I[
5M`QKIVI[LM1V^M[\QOIKQ~V+QMV\yÅKIa<MKVWT~OQKI
del CONACyTXWZ TWY]M [QVL]LIIPWZIY]MPI
K]UXTQLWMT \QMUXWLMIV\QOMLILUyVQUWM`QOQLW
XWZM[\IQV[\IVKQI\ZM[I}W[[MZnXW[\]TILIXIZI[]
reconocimiento en este índice.
16W\ILMTMLQ\WZ-VWK\]JZMLMTIRIES[MQV\MOZ~IT;KQMV\QÅK-TMK\ZWVQK4QJZIZa7VTQVM;KQ-475u`QKWaIT,QZMK\WZaWN 
7XMV)KKM[[2W]ZVIT[DOAJ).
Revista Criterios cumplidos Editorial
Perﬁles educativos 36 IISUE
REDIE 36 UABC
RMIE 33 COMIE
Revista de la Educación Superior 33 ANUIES
Sinéctica 32 ITESO
Fuente: LATINDEX.
Cuadro1. Criterios cumplidos en LATINDEX para las revistas de educación 
reconocidas por CONACyT*
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ción contenida en dicho informe.
Contenido de la RIES







Cuadro 2. Clasiﬁcación de textos por su propósito comunicativo  
Tipología textual Propósito comunicativo
Textos orientados a responder una pregunta
Orientados a describir 
Orientados a explicar
Orientados a contrastar
Orientados a aplicar conocimientos
Textos orientados a demostrar una proposición
Demostración lógico-matemática
Demostración verbal argumentativa
Textos orientados a problematizar
Mostrar faltas de correspondencia o de acuerdo entre los 
datos publicados (informes, bases de datos, estadísticas) y las 
situaciones reales
Mostrar faltas de correspondencia o de acuerdo entre las 
situaciones ideales y los hechos en el contexto situado




Fuente: adaptado de Padrón (1996). 
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4I IXMZ\]ZI LM ]VI ZM^Q[\I I TI X]JTQKIKQ~V LM
\M`\W[KQMV\yÅKW[KWVLQ[\QV\WXZWX~[Q\WKWU]VQKI\Q-













Cuadro 3. Secciones de la RIES
Secciones Descripción del contenido
Territorios
En esta sección se publican artículos derivados de investigaciones originales sobre la educación 
superior (ES), apoyadas en metodologías empíricas abordadas con rigor académico y ensayos 
construidos sobre análisis también rigurosos acerca del estado en que se encuentra este campo 
de estudio.
Genealogías
En esta sección se publican artículos y ensayos que se especializan en investigaciones 
históricas sobre la educación superior, sus casas de estudio y los actores que en este proceso 
han intervenido a lo largo del tiempo.
Contornos
Es una sección que trata de trabajos panorámicos de la estructura del sistema de educación 
superior en un país, así como trabajos referidos al funcionamiento de algún programa 
especíﬁco. También incluye investigaciones emergentes que van tomando forma y dando luz a 
nuevos avances, desarrollos o metodologías. 
Resonancias
En esta sección, la revista se abre a la publicación de productos académicos menos formales 
como ponencias derivadas de reuniones, congresos y seminarios acerca de la ES, pero no por 
ello menos importantes y valiosos que un artículo cientíﬁco. Por esto mismo, es el espacio para 
publicar estudios sobre los medios de comunicación y difusión del trabajo académico.
Visiones
Ésta es una sección para dar a conocer reseñas y revisiones bibliográﬁcas de obras 
signiﬁcativas en la temática de la ES, así como reﬂexiones y entrevistas de los diferentes 
actores que conforman el área estudio.
Archivos
Sección que permite la publicación de documentos, declaraciones, acuerdos y otros textos que 
contienen información de interés primordial para la ES.
Fuente: adaptado de RIES en: http://ries.universia.net/index.php/ries/about/editorialPolicies#sectionPolicies. 
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,MIK]MZLWKWVTIOZnÅKITW[IZ\yK]TW[LMKWV-
tenido histórico sobre la ES/MVMITWOyI[TW[UMVW[











TI KWU]VQLIL KQMV\yÅKI Y]M XJTQKI MV TIRIES [M











declaraciones sobre la ES.
7\ZW QVLQKILWZJQJTQWUu\ZQKWXIZIMTIVnTQ[Q[LMT
KWV\MVQLW LM TI ZM^Q[\I M[ MT \QXW LM \M`\W[ Y]M [M
X]JTQKIV 4I RIES IJZM TI XW[QJQTQLIL LM X]JTQKIZ
LM[LMIZ\yK]TW[KQMV\yÅKW[aMV[IaW[PI[\ILWK]UMV-
\W[ KWUW LMKTIZIKQWVM[ W IK]MZLW[ ;QV MUJIZOW
I]VY]M [WVUn[LM TI[WXKQWVM[LM \M`\WIX]-
JTQKIZ[QM\MLMKILILQMb[WVIZ\yK]TW[KQMV\yÅKW[TW





Gráﬁca 1. Distribución por secciones del contenido de la RIES
Fuente: elaboración propia. 
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-VMTK]ILZW[MXZM[MV\I TILQ[\ZQJ]KQ~VLM
\M`\W[KWV\MVQLW[MVTW[XZQUMZW[V]M^MVUMZW[LM




ZMXWZ\MLM QV^M[\QOIKQ~V MV[IaW M\Ku\MZI KWUW [M
U]M[\ZIMVTW[[QO]QMV\M[MRMUXTW[
Cuadro 4. 
Tipos de textos 
publicados en RIES




















Fuente: elaboración propia a partir 
de la página web de la RIES (primeros 
nueve números). 
Cuadro 5. Tipos de texto publicados en  RIES
Tipos de texto Cantidad
Deserción y graduación 
estudiantil universitaria: 
una aplicación de 






Este artículo resume parte 
del proyecto de investigación 
denominado “Deserción y 
retención en la carrera de 
Economía de la Pontiﬁcia 
Universidad Javeriana Cali: 
un análisis de supervivencia 
2000-2008“.





En este artículo se revisan 
algunos estudios que dan cuenta 
de dichos procesos, así como una 
serie de análisis y propuestas 





egresados de maestrías 
en educación del 
posgrado en educación 
de la Universidad 




En este reporte de investigación 
se analiza la movilidad 
ocupacional en la trayectoria 
profesional de los egresados de 
las maestrías en Administración 
Educativa, Educación Superior 
y Orientación Educativa de 




de pensamiento e 
implicaciones para el 
currículo y el trabajo en 
el aula
Ángel Díaz-Barriga 
En este ensayo se realiza una 
disección de este conjunto 
de temas para permitir a 
diseñadores curriculares 
y docentes contar con 
una perspectiva amplia y 
fundamentada sobre el enfoque 
de competencias.
¿Qué leen los 
profesores de la 
Universidad de Sonora? 
Un estudio sobre la 






Este artículo se deriva de los 
resultados de la investigación 
realizada para describir las 
disposiciones culturales de los 
profesores, con base en los 
conceptos ordenadores de la 
teoría sociológica de Pierre 
Bourdieu.
Fuente: elaboración propia a partir de la página web de la RIES. 
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KILW I[y TW ZMÆMRIV aIY]M MVKWV\ZIUW[ ITUMVW[
[MQ[WJRM\W[IJWZLILW[MV TIXZWXWZKQ~VY]M[MWJ-
[MZ^IMVMTK]ILZW-[\MK]ILZWVW[QVLQKIY]MTW[
I]\WZM[ [M MVK]MV\ZIVUn[ QV\MZM[ILW[ MV IJWZLIZ





como campo de conocimiento.
















[]T\WZyI[ a WZOIVQbIKQWVM[ VW IKILuUQKI[ NWZUIV
TI \MZKMZ KI\MOWZyI -T K]IZ\W OZ]XW LM »M`XMZ\W[¼







Cuadro 6. Objetos de estudio abordados 
Objeto de estudio Porcentaje
1. Actores 31 %
2. Instituciones 23 %
3. ES en general 20 %
4. Programas 17 %
5. Sistemas educativos 8 %
6. Medios de difusión 1 %
Total 100 %
Fuente: elaboración propia. 
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4IKWJMZ\]ZIY]MTWOZIVM[\W[KQVKWOZ]XW[XIZIM[-
\]LQIZITIES\IUJQuVM[K]JQMZ\IXWZTIKWU]VQLIL




1LMV\QÅKIZ TW[ WJRM\W[ LM M[\]LQW \ZI\ILW[ MV TI
RIES VW[ IKMZKI I TI QLMV\QÅKIKQ~V LM TI KWU]VQ-
LILLM QV^M[\QOILWZM[aI]\WZM[LM TW[ \ZIJIRW[X]-
JTQKILW[ ,QKPI KWU]VQLIL X]MLM [MZ KWV[QLMZILI
















conocimiento de la ESMTPMKPWLMY]MTIUIaWZyI
LM TI[ QV^M[\QOIKQWVM[ [M WZQMV\M PIKQI TW[ IK\WZM[
M[ZMKWVWKMZY]MM[\MVQ^MTML]KI\Q^WVWM[]VMV\M
IJ[\ZIK\WY]M[MLM\MZUQVII\ZI^u[LMXWTy\QKI[a[M








la RIESXZWU]M^M []^Q[QJQTQLILIT QVLM`IZ[MMV TI[
bases de datos RedALyCLATINDEX e IRESIEX]M[
LM[LM[]WZQOMVPIJ][KILWZM]VQZTW[ZMY]Q[Q\W[Y]M
marcan los índices internacionales para aceptar a 
]VIZM^Q[\IKQMV\yÅKIMV[][JI[M[LMLI\W[











po editorial de la RIES [M [M}ITIY]MMTXWZKMV\IRM
LMKWTIJWZIKQWVM[ZMKQJQLI[aY]M[WVLQK\IUQVILI[

















TQbILI[ MV ML]KIKQ~V []XMZQWZ¸ TI RIES aspira a 
TTMVIZ]V^IKyWQUXWZ\IV\MMV1JMZWIUuZQKIaIY]M





+I[Q TIUQ\IL LM TW[ I]\WZM[UM`QKIVW[ XZW^QMVMV
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Gráﬁca 2. Porcentaje de colaboraciones por país en Iberoamérica 









Fuente: elaboración propia. 
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LM]VI [WTI QV[\Q\]KQ~VLMML]KIKQ~V []XMZQWZ IES) 





ZM[\WITKIVbIVQKIUMV\MI\ZM[IES con varios traba-
RW[X]JTQKILW[aK]I\ZWUn[KWV]VI[WTIIXWZ\IKQ~V
4I KWVKMV\ZIKQ~V LM TI XZWL]KKQ~V KQMV\yÅKI MV






editorial como la RIESX]MLMQVÆ]QZMVTILM[KMV\ZI-
TQbIKQ~VITQUX]T[IZ[]^Q[QJQTQLILaKWV^WKI\WZQII]V
UIaWZVUMZWLMIES del interior del país.










y ofrece el sistema de open accessXIZI\WLW[TW[IZ\yK]-
TW[X]JTQKILW[LM[LMUQ[UW[Y]M[MLM[XTQMOIV












Gráﬁca 3. Publicaciones en RIES de autores mexicanos 
* INBA, ITESM Y SEP, con una publicación. 
** UABC, UACH, UADY Y UAEH con una publicación.
Fuente: elaboración propia con datos de RIES (2013b). 
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LQKPII[M^MZIKQ~VPMUW[KWUXIZILWMTVUMZWLM
accesos en promedio reportados por la RIES en los 
I}W[IKWVW\ZI[\ZM[ZM^Q[\I["Revista Mexi-
cana de Investigación Educativa (REMIEMLQ\ILIXWZMT







Y]M XMZUQ\MV LQ[\QVO]QZ KWVUIaWZ KTIZQLIL Y]M TI
\MVLMVKQIXZMNMZMVKQITXWZTW[TMK\WZM[ITI[X]JTQKI-


















X]JTQKILW MVUIaW LM  ZMXWZ\I   ^Q[Q\I[
PI[\IUIZbWLMKI[QUQTLyI[LM[X]u[TWK]IT
MY]Q^ITMI^Q[Q\I[LQIZQI[[QTWKWUXIZIUW[KWV












blico. Esta operación sería conveniente tomarla en 
consideración en otro tipo de reportes de acceso a 
ZM^Q[\I[aX]JTQKIKQWVM[KQMV\yÅKI[XIZIKWV\IZKWV
]VLI\WLMUIaWZ[QOVQÅKIKQ~VIV\MTWIXIZMV\M
Cuadro 8. Visitas en el periodo 2010-2012 en cuatro revistas 
Título de la publicación Visitas 2010 a 2012 Artículos publicados
Promedio anual de 
visitas*
REMIE 109 934 689 36 644
Sinéctica 72 617 62 24 205
Perﬁles Educativos 63 588 139 21 196
RIES 165 723 79 55 241
*Total de visitas entre tres periodos (años). 
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+WUW IZO]UMV\W LM TW IV\MZQWZ XZM[MV\IUW[
]VIQUIOMVLMT QVNWZUMY]MXZM[MV\IMT+WV[WZKQW
6IKQWVIT LM:MK]Z[W[ LM 1VNWZUIKQ~V+QMV\yÅKI a











)T XWVLMZIZLQKPW[LI\W[ KWV\ZI TW[ XW[Q-










Cuadro 9. Población potencial que accede a bases de datos de CONRICyT por IES
IES Matrícula Licenciatura Matrícula Posgrado Académicos
Usuarios potenciales de 
CONRICyT
UNISON 24 949 946 1 742 27 637
UABC 46 562 1 316 4 467 53 345
UdG 81 131 5 555 7 225 93 911
UNAM 102 201 23 935 20 527 146 663
Fuente: Anuario Estadístico de Educación Superior 2011, ANUIES.
Cuadro 10. Accesos a CONRICyT por IES ponderando IES
IES Población Visitas
Ponderado de visitas 
por IES 
UNISON 27 637 35 000 1.2
UABC 53 345 63 000 1.2
UdG 93 911 159 000 1.7
UNAM 146 663 257 000 1.7
Fuente: elaboración propia con datos de ANUIES Y CONRICyT.
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4IXWVLMZIKQ~VVW[XZM[MV\I]VXIVWZIUIUn[
ZMITQ[\I LM TI K]T\]ZI LM IKKM[W I TI QVNWZUIKQ~V
KQMV\yÅKI¸JI[M[ LM LI\W[ a ZM^Q[\I[ KQMV\yÅKI[¸
ZMKWVWKQLI[ MV MT KQZK]Q\W KQMV\yÅKWU]VLQIT -J[-
KW -T[M^QMZ /ITM +MVOIOM4MIZVQVO IEEE ;KQMV-













ZMTIKQWVILW KWV MT \MUI LM QV\MZu[ LM TW[ TMK\WZM[
MVM[\MKI[WXMV[IUW[Y]MX]MLM\IUJQuVQVÆ]QZMV
Cuadro 11. Número de visitas diarias en promedio, primeros diez artículos entre 
2010 a 2013
Lugar y titulo Autor Año y núm.





1. Competencias en educación. Corrientes de 











3. ¿Profesionistas del futuro o futuros taxistas? Los 





4. Éxito y fracaso académico en la enseñanza superior: 






5. Competencias para la innovación en las univ. de 


























10. ¿Quién creó este monstruo? Educación y 
globalización: sus relaciones con la sociedad.




Fuente: elaboración propia y RIES, 2013b.
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4I ^Q[QJQTQLIL Y]M ZMXWZ\I TI RIES nos permite 
IXZMKQIZXWZW\ZWTILWTIIKMX\IKQ~VLMTW[TMK\WZM[
XWZ TI LQ^MZ[I[ [MKKQWVM[ Y]M TI KWUXWVMV-T V-
UMZWLMX]JTQKIKQWVM[KWUW[M[M}IT~MVTIOZnÅKI
 QVLQKIY]M TI[ [MKKQWVM[<MZZQ\WZQW[a+WV\WZVW[
[WV TI[XZMLWUQVIV\M[XWZMT KWV\ZIZQW TI[ [MKKQW-
VM[ :M[WVIVKQI[ >Q[QWVM[ a )ZKPQ^W[ [WV TI[ UM-
VW[ )]VY]M ITO]VI[ [MKKQWVM[ K]MV\IV KWV XWKW[
IZ\yK]TW[X]JTQKILW[ TW[IKKM[W[LM TW[ TMK\WZM[VW[
LMU]M[\ZIVY]MTM[[WVQO]ITUMV\MZMTM^IV\M[-[\M













UW[Y]MTIIXMZ\]ZILMTIRIES a diferentes tipos de 
\M`\W[KWVXZWX~[Q\W[KWU]VQKI\Q^W[LQ^MZ[W[M[]V
acierto.
Cuadro 12. Frecuencia de visitas por secciones
Secciones Total de visitas Número de artículos Promedio de visitas
Territorios 86 259 29 2 974
Resonancias 13 346 6 2 224
Archivos 8 164 5 1 632
Contornos 43 720 28 1 561
Visiones 5 509 5 1 101
Genealogías 8 646 9 960
Fuente: elaboración propia.
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Anexos
Comparación de las visitas al contenido de cuatro revistas 2010-2012
2010
REMIE Sinéctica Perﬁles Educativos RIES
Total de visitas 35 570 21 891 17 364 72 715
Mínimo 192 487 133 935
Máximo 2 328 1 614 1 287 11 972
Artículos 46 18 36 24
Promedio 773 1 216 482 3 029
2011
REMIE Sinéctica Perﬁles Educativos RIES
Total de visitas 47 632 17 691 23 891 63 781
Mínimo 183 175 137 302
Máximo 7 107 1 450 1 299 8 887
Artículos 56 21 49 29
Promedio 850 842 488 2 199
2012
REMIE Sinéctica Perﬁles Educativos RIES
Total de visitas 26 732 33 035 22 333 29 227
Mínimo 77 302 101 354
Máximo 1 578 4 032 1 390 3 131
Artículos 60 23 54 26
Promedio 445 1 436* 414 1 124
Fuente: páginas web de las revistas.
*El incremento de visitas reportada en 2012 en la revista Sinéctica, puede estar relacionada con su incorporación al Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación del CONACyT en 2011.
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